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DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN
PADA ANAK USIA DINI
SUWARSI, S300090027, Program Studi Magister Sains Psikologi Pendidikan,
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
Penelitian ini menekankan pada perlakuan (treatment) berupa metode fonetik untuk
mengajarkan membaca permulaan kepada anak dengan memperdengarkan bunyi
huruf kemudian memperlihatkan bunyi huruf, mengasosiasikan huruf  dengan kata
bermakna disertai gambarnya dan disampaikan dengan bercerita. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa TKIT Insan Kamil Karanganyar yang duduk di kelas A
dengan  usia 4-6 tahun yang dipilih setelah melewati proses screening. Penelitian
eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan desain Solomon tiga kelompok
(Three Group Solomon Design). Berdasarkan hasil analisis uji t berpasangan
(paired t-test), skor pretes dan skor postes pada kelompok eksperimen diperoleh
nilai t = -4.798 dengan taraf signifikansi 0.000 (p<0.05). Skor pretes dan postes
kelompok kontrol 1 diperoleh nilai t = -0.120 dengan taraf signifikansi 0.906
(p>0.05). Skor postes kelompok kontrol 1 dan skor postes kelompok kontrol 2
diperoleh nilai t=-2.689 dengan taraf signifikansi 0.018 (p<0.05). Dari hasil
analisis tersebut diketahui bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antar
kelompok yang diberikan perlakuan berupa pengajaran membaca dengan
menggunakan metode fonetik. Dengan adanya kelompok kontrol 2 pada penelitian
ini menegaskan bahwa adanya perbedaan yang signifikan itu benar-benar karena
pengaruh perlakuan (treatment) dan bukan disebabkan oleh faktor yang lain,
sehingga metode fonetik mampu meningkatkan kemampuan membaca permulaan
pada anak usia dini.
Kata kunci: fonetik, membaca, solomon design, anak.
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ABSTRACT
EFFECTIVENESS OF PHONETIC METHOD
TO INCREASE THE BEGINNING READING ABILITY
IN EARLY CHILDHOOD
SUWARSI, S300090027, Master of Science Educational Psychology, Faculty of
Psychology, Muhammadiyah Surakarta University, 2014.
This study emphasizes the treatment  a phonetic method of teaching reading to children
with play beginning letter sounds then show sounds letters, associate letters with
meaningful words with pictures and delivered with storytelling. Subjects in this study
were students of TKIT Insan Kamil Karanganyar sitting in class A with 4-6 years of age
selected after going through a screening process. Experimental study was conducted
using three groups of designs Solomon (Solomon Three Group Design). Based on the
results of a paired t test analysis (paired t - test), scores on the pretest and posttest scores
obtained by the experimental group with a value of t = -4798 0.000 significance level (P
<0.05). Score pretest and posttest control group 1 obtained value t = -0120 0.906 with a
significance level (P> 0.05). Posttest score of the control group 1 and control group 2
posttest scores obtained value t = -2689 with a significance level of 0.018 (P <0.05).
From the analysis it is known that there are significant differences between the treatment
groups are given in the form of teaching reading using phonetics . With the 2 control
groups in this study confirms that there are significant differences that really because the
effect of treatment (treatment ) and not caused by other factors, so the phonetic method
can improve the reading skills beginning in early childhood.
Keywords: phonetics, reading, solomon design, early childhood.
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